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LIBRI PENITENCIALIS FRAGMENTA SAECULI XI 
(Bibl. Univ. Barcelona, MS. 228, ff. 12Or-12%) 
per Josefina MATEU IBARS 
Per les lleis de la Desamortització de l'any 1835 i també per compra i per 
donatiu s'ha format la col.lecció de manuscrits dins la Secció de Reserva, 
corresponent a l'antiga «Biblioteca Provincial i Universitaria», anomenada 
avui Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Si bé s'ha publicat el seu 
Inventari, sempre és possible d'afegir-hi algun text manuscrit retrobat dins 
qualsevol llibre. impres procedent d'aquestes biblioteques monastiques i 
conventuals barcelonines, en tant no s'arribi a la total catalogació de la 
gran quantitat de llibres recollits en el segle XIX segons aquelles disposi- 
cions legals. 
Es considera aquí el MS. 228, llibre del segle XI que arriba a aquesta bi- 
blioteca no per les lleis esmentades, sinó per compra feta l'any 1857l mer- 
ces a l'oportunitat que va tenir el Sr. Maria Aguiló i Fuster, director de la 
biblioteca, quan troba de manera fortuita, a Barcelona, un conjunt de rna- 
nuscrits, ben possiblement procedents de robatoris i que estaven a punt de 
ser destruits2. 
És un ((Codex Miscellaneus» que inclou un confessional, el més antic ca- 
talogat d'aquesta materia a la Biblioteca de la Universitat i que ajuda a va- 
lorar l'espiritualitat del clergat en 1'Alta Edat Mitjana. Són d'aquesta te- 
matica els manuscrits posteriors 117 (s. XIV); 108, 114, 714, 1111, 1113, 
1114, 1152 i 1344 (SS. XVI-XVII) i 1073, 1442 (s. XVIII). 
El text Vallicellanum 1, dintre aquest manuscrit 228, correspon al grup 
pseudo-roma de penitencials i s'ha dit que és refosa d'un més antic, el MS. 
de Merseburg (s. VIII) que identifica H. Schmitz, estudiat a la vegada pel 
1. F. MIQUEL ROSELL, Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, M S .  228, Madrid, Direcc. Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y 
Bibliotecas 1958, pp. 286-294; J. MATEU IBARS, LOS manuscritos de los siglos X a X N  de la 
Bibl. Prov. y Univ. de Barcelona, dins Biblioteconomia XXVI (1969) 69-70, núm. 58. 
2. Els manuscrits de biblioteques monastiques barcelonines avui a la Universitat, proce- 
deixen del Convent de St. Josep de Carmelites Descalces, Biblioteca Mariana del Convent de 
St. Francesc d'Assís, Sta. Caterina de I'Orde de Predicadors especialment, a més de moltes 
altres. Vid. J .  MATEU IBARS, Biblioteconomia XXXIII (1976) 80, p. 7. 
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P. J. Madoz3. Altres fragments dintre aquest llibre i que són publicats: el 
Catechismus de Baptismo in forma dialogi i Catechismus vulgaris in forma 
dialogi4. Convé d'oferir la lectura del fragment corresponent al Penitencial 
ff. 120r-125r, ja que Confessio ad Deum et Hominem, Confessio cotidiana 
fratrum ad invicem, De mulieribus, De presbiteris, són exemples de la re- 
serva espiritual en el segle XI per a mantenir la moral del clergat, en tant 
que l'arcaisme d'alguns arguments es fa resso d'un primitiu culte d'idola- 
tria, com d'altres possibles culpes exposades, que escauen a la norma de 
formalitat de vida cristiana segons l'ortodbxia ja per via de pietat del mon- 
jo com del laic5. 
Aquest fragment d'un penitencial, sobre pergamí, s'escriu en lletra ro- 
mhnica (catalana); esta en caixa de 192 mm. de llargada i de 120 mm. d'al- 
cada, amb 24 rengles per foli aproximadament; lletres minúscules de 2 i 6 
mm. (sortint-se de la pauta seca, molt marcada en el pergamí), l'alcada de 
les lletres majúscules és d'una mitjana de 7 mm. i el mateix pergamí groc 
es troba enfosquit en algunes planes vers un terc inferior; la tinta és lluent 
i atnb ploma d'ample bisell. El conjunt planigrhfic de simetria i claredat és 
fruit d'una ma que dominava l'escriptura i copiava amb certa pulcritud, 
d'un altre text atenent les rúbriques en tinta vermellosa clara, caplletres 
discretament ornades i tot dintre l'estil braquigrhfic usual en la data indica- 
da. Per tant, són conegudes les abreviatures que s'han desenvolupat: eter- 
narn, evangelium, presbiteris, subdiaconus, responsio, interrogat, Christum, 
penitencia, caput, sacerdos, fratribus, angeli, e t ~ . ~  
3. Una nueva recensión del penitencial «Vallicellanum I».  El códice de la Biblioteca Uni- 
versitaria de Barcelona, dins Analecta Sacra Tarraconensia 18 (1945) 27-58.- Güter HAGELE, 
Das Paenitentiale Vallicellanum I. Ein oberitalienischer Zweig der frühmittelalterlichen Konti- 
nentales Bubbücher Uberlieferung (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter), R .  
KOTJE i H. MORDEX (edd.), Sigmaringen, Ian Thorbecke Verlag, 1984, vol. 3, pp. 21-22. 
4. J .  M. CASAS HOMS, DOS antiguos trataditos catequísticos. «Wilhelm Neuss zum 80 Ge- 
burtstag*, dins Spanische Forschungen der Gorresgessellschaft (Münster-West.) (1960-1961) 1, 
pp. 77-84. 
5. Aquest Codex Miscellaneus recull XXV opuscula escrits en el segle XI, probablement 
en el primer terc; conté 173 fols.: NI. De cura pastorali, 11. Halitgarii libri quinque et Peniten- 
tiale Vallicellanum (ff. 120-126).- 111. Synodus Romana habita a Gregorio, Papa 1.- IV. Ser- 
mones.- V. Theodulfi Aurelianensis episcopi, capitula ad presbiteros parrochiae suae; VI. De 
ordinatione ferialium Paschalium; VII. De presbiteris ve1 diaconis accusatis.- VIII. De vendi- 
tione rerum Ecclesiae.- IX. Epistola Papae Gregori 1.- X. Doctrina canonum.- XI. Divina le- 
gis testimonia contra eos qui butant quod aliquid semel Deo ablatum, reppeti ab aliquo pos- 
sit.- XII. Collatio XXV, quae est prima abbatis Theonae de remissione Quadragesimae, 
Cap. 111: De decimarum et primatiarum 0blatione.- XIII. Catechismus de Baptismo, in forma 
dialogi.- XIV. Epistola de officio episcopa1i.- XV. S. AUGUSTINUS: Expositio orationis domi- 
nicae.- XVI. Expositio simboli.- XVII. Confessio ad Deum et hominem.- XVIII. Confessio 
cotidiana fratrum ad invicem.- XIX. Expositio super Misa.- XX. Qualiter inquirendi sunt sa- 
cerdotes, secundum canonicam institutionem.- XXI. Breviarium ex nomine Apostolorum ve1 
locis ubi predicaverunt ve1 ortus seu obitus eorum.- XXII. Catechismus vulgaris in forma dia- 
logi.- XXIII. Leidradi liber de sacramento Baptismo, ad Carolum Magnum 1mperatorem.- 
XXIV. Qualiter requirendi sunt sacerdotes secundum canonicam institutionem.- XXV. Opus- 
culum de essentia divinitatis Dei et de invisibilitate et inmensitate Eius.» (vegeu n. 4). 
6. Vegeu PL CXVIII 983-987, segons Monumenta varia quae ad celebracionem sacramen- 
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Advertiment 
El present Penitencial ofereix molts aspectes d'estudi des de les fórmules 
litúrgiques, fins al seu contingut moral i confessional. Mitjanqant consultes 
es pot indicar que Praeveniat hunc famulum tuum quaesumus Domine mi- 
sericordia tua et omnes iniquietates eius celeri indulgentia tua deleantur, cor- 
respon a dudicium Poenitentis. Orationes ad visitandum infirmum» 
(PL. CXXXVIII 992-5-8) i que el manuscrit que aquí hem transcrit afegeix 
largiatur en lloc de deleantur esmentada. Podria ésser una redacció feta de 
memoria o bé dictada de memoria per algú que no va reparar en al16 que 
dictava o que allo abreujat voldria resoldre. El verb largiatur té dos com- 
plements directes: misericordiam tuam i omnes iniquitates: quin és el verb 
de I'acusatiu hunc famulum tuum? Sembla, doncs, que en dir praeveniat 
misericordiam tuam (f. 124v), en lloc de misericordia tua (subjecte de 
«praeveniat»), s'ha posat després el verb convenient, largiatur, i així es fa 
de misericordiam tuam el seu complement. De totes maneres, la pregaria 
praeveniat ... és la trobada en els Penitencials. Per altra banda, el text que 
es transcriu aquí «Confessio ad Deum et hominem» (f. 120r-125) fa creure 
que es pot aplicar a penitencia del malalt o extremunció, és a dir, a la re- 
conciliació, oracions d'absolució i benediccions: Ego dixit Domine miserere 
mei (f. 124v); (S1 40,5). Salvum fac servum tuum (f. id., S1 85,2). Domine, 
ne memineris (f. id., S1 78,8). Adiuva nos Deus salutaris noster (f. id.; 
S1 78,9). Propitius esto Domine peccatis nostris (f. id., S1 78,9). Memento 
nostri Domine in beneplacito populi tui (f. id. ; S1 105,4). Fiat misericordia 
torum et officia quaeque ecclesiastica pertinent, dins GERBERT, Monumenta veteris Liturgiae 
Alemmannicae. «Ordo Baptismatis (Ex Cod. Theolog. 685 bibl. Caesar, Vindob. saec. X)», 
col. 9491950-9591960.- «Judicium Poenitentis (Ex antiquissimus Alemmanniae Sacrarnentario 
Rhenaug. ann. M. circ.)», col. 9591969-99911000.- Id. 855, comenca: ~Monumenta Liturgica: 
De Missis gallicanis undecim.- Litaniae et oratione antiquae.- [Litaniae carolinae apud MABI- 
LLON].- [Litaniae Arelatensis apud DU CANGE].- [Liturgiae Gallicanae Fragmenta apud 
MAIL].- [Litaniae byzantine apud DUNOD].- [Poenitentiale gerundense apud FLOREZ. España 
Sagrada, XLIII].- [Poenitentium reconciliato juxta antiquam Ecclesiae Gerundensis consue- 
tudinem1.- [Necrologium Gerundense ex Adonis Martyrologio saeculo XI exarato et in eccle- 
sia Gerundensi asservato, desurnptum apud FLOREZ (ubi supra)]» i altres referencies de tema- 
tica adient. Pero interesen principalment les referkncies de DU CANGE a col. 959-972 dintre 
de la PL esmentada, ja que es tracta de «Diversarum culparum diversitatem facit poenitentia- 
rum.. .- Incipit excarpsus de aliis pluribus poenitentiis et canonibus de vitiis gule et ebrietate 
ve1 vomitu. et discretione ciborurn mundis et inmundis inventis.- De Foxnicatione et reliq. in- 
genita luxoriandi ve1 inmundis pueri1ibus.- De adulterio et raptos et incestos, et uxore dimis- 
sas; inlicita tempora nubendi, ve1 cum pecoribus et qui cum postquam se deo voverit, ad secu- 
lum rediit, vota stulta.- Canones Anchoritani.- De incestis.- De ira, tristitia, odio, maledi- 
ctio, detractatione, invidia ... »; col. 980: «Ordo ad dandam poenitentiam. Ordo ad reconci- 
l iando~ poenitentes (ex cod. ms. Biblioth. Caesar. Vindob. Saec. X ve1 XI. Theolog. n. 
359). . . Benedictiones consecrationes et ordinationes variae.. . Ordo excomunicationis.. . etc.» 
Vegeu també les referkncies dels salms a I'obra de DE RAZE, DE LACHAND i FLANDRIN, Pari- 
siis, J. Gabalda, 1929, 749 pp.- Aloisius, GRAMATICA, Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam 
Clementinam. Nova Editio. Breviario perpetuo et concordantiis aucta, Typis Polyglotis Vati- 
canis, 1929. 1184 pp. 
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tua super nos (Te Deum). Averte faciam tuam (f. id.; S1 50,4). Exurge Deus 
libera nos (f. id. ; S1 43,26). 
Aquest text és un conjunt de Iudicium Paenitentis i Orationes ad infir- 
mum o extremunció. La primera part, Incipit Confes,sio.. . , fins a Praeve- 
niat quaesumus, Domine és de 17«Ordo Paenitentis*; després es refereix a 
la unció dels malalts seguint l'ordre acostumat: invocació, salms peniten- 
cial~,  oració, absolució i benediccions. Cal tenir present que els ordes de la 
penitencia més antics són amb les oracions pel malalt. Aquest manuscrit, 
en la segona part, no coincideix amb cap Ordo Paenitentiae, ni amb l'orde 
de la unció dels malalts, pero segueix exactament 170rdo, i les oracions i 
benediccions són com un resum de fórmules llargues que tenen els ordes. 
Els llibres penitencials catalans es consideren tardans dintre el marc cro- 
nologic medieval, és a dir, segles IX-X. La referencia dels seus orígens se 
situa vers l'any 650, segons l'estudi de Cyrille VOGEL, Les «Libri Paeniten- 
tiales»; vegeu la Typologie des sources du Moyen Age Occidental dirigida 
per Leopold Genicot (Brepols 1978, 115 pp., fasc. 27). Els estudis sobre 
tractats de penitencia són diversos, propis d7investigadors de filosofia i teo- 
logia, entre els quals recordem P. MICHAUD-QUANTIN, A propos des pre- 
mieres Summae confessorum Théologie et droit canonique, dins Recherches 
de Théologie Ancienne et Médiévale 26 (1959) 264-316; Sommes de casuisti- 
que et manuels de confession au Moyen Age, dins Analecta Mediaevalia Na- 
murensia 13 (Louvain-Lille-Montreal 1962); Deux formulaires pour la con- 
fession du milieu du siecle XIII, dins Recherches de Théologie Ancienne et 
Médiévale 31 (1964) 8 i SS; Un manuel de confession archaique dans le ma- 
nuscrit Avranches 136, dins Sacris Erudiri XVIII (1966) 5-54; La ((sumula 
in foro paenitentiali)) attribué a Bérenguer Fredol, dins Studia Gratiana XI 
(1967) 145-167; Textes pénitentiels Languedociens au XIIIk sikcle, dins 
Cahiers de Fanjeaux (Toulouse) 1 (1976) 151-172; J.  Ch. PAYEN, La Péni- 
tence dans le contexte culturel des XIZ et XIII2 sikcles, dins Revue des Scien- 
ces Philosophiques et Théologiques 61 (1977) 399-428; A. TEETAERT, La 
confession aux laics dans l'Église latine dépuis le VIIIk sikcle jusqu'au X N e  
siecle, Paris-Bruges 1926; La doctrine penitentielle de saint Raymond de Pe- 
nyafort, O.P., dins Analecta Sacra Tarraconensia 4 (1928); Josep TORNÉ 
CUBELLS, Els confessionals del manuscrit 117 de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona, tesi inedita de llicenciatura dirigida pel Dr. Josep Hernando 
i llegida el novembre de 1982 a la Facultat de Geografia i Historia de la 
Universitat de Barcelona. 
Correspon: Confessional A: Pactum penitencie est (f. lr-5r); id. B: Pri- 
mo sacerdos debat (f. 6r-13v); id. C: Gula et eccatum mortale (f. 14r-26v); 
id. D: Cum sacerdos accedit ad.. . (f.34r-66rfi. L'esmentat Confessional C 
recull. remedia contra gula, id. avaritia, accidia, desperatio, superbia, ira .- 
Sobre penitencial~, convé de llegir l'article de G.  LE BRAS, Pénitentiels, 
dins Dictionnaire de Théologie Catholique XII-1 (col. 1160-1179)' i espe- 
cialment aquí l'estudi de Manuel C. D f ~ z  I D f ~ z ,  Para un estudio de los pe- 
nitenciales hispanos, dins Études des Civilisations médiévales, Melanges 
E.R. Labande, Poitiers 1974, pp. 217-222. Sobre la penitencia a Catalun- 
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ya, l'estudi de Josep PERARNAU, Tractats catalans «De penitencia» de Sant 
Ramon de Penyafort (1239) al bisbe de la Seu d'Urgel1 Guillem Arnau de 
Patau (1364), dins Escritos del Vedat VI1 (1977) 286,35-37. Agraim les re- 
ferencies facilitades pel Dr. Josep Perarnau, el P. Francesc Sola i el Dr. Jo- 
sep Hernando. D'aquest MS. 228 s'ha publicat per qui signa i M. Dolors 
Mateu Ibars el text de Halitgarius Episcopus Cameracensis: De penitencia 
libri V [Lib. V. Index cap. IX-XIX; inc. cap. 1-1111; vegeu Colectánea Pa- 
leográfica de la Corona de Aragón. Universitat de Barcelona, Barcelona 
1990, T. 1 (pp. 467-468, lam. 26). 
Josefina MATEU IBARS 
INCIPIT CONFESSIO AD DEUM ET HOMINEM* 
Confiteor tibi domine in toto corde meo. Scio enim quia peccatores exaudis et 
bonum est mihi confiteria tibi quia peccaui coram te et coram angelis et sanctis tuis. 
Et propter duriciam cordis mei. in multis perduro. Ego hore. ego corde. ego opere. 
ego omnibus uitiis coopertus sum et omne seruilem delectacionem corporis. Sem- 
per ad peccatum meum redii. semper delicta mea iteraui. Numquam in melius mu- 
taui mores. Numquam a malefactis resessi. Plurimos aetiam maculaui. me perdens. 
plurimos prauis moribus. ad iniquitatem peruerti. Scelere meo. multe anime perie- 
runt. Exemplis uitae meae. multi subuersi sunt. Per iniquitatem meam ego multis 
causa malorum fui. Scio me peccatorem in multis causis. 
Sacrilegium feci. homicidium. adulterium. Fornicationem. furtum. rapinam. aua- 
riciam. inuidiam. Superbiam. Iracundiam. Ebrietatem. Gulam. cupiditatem. Vana- 
gloria. Rixas. Comtemciones. aemulationes / (f. 120v) / Accedia. Somnolencia. Ne- 
glegencias. Pigricias. Obliuiones. Ignorancias in cibo et potum. Plus accepi quam 
necesse est. plus locutus fui. quam oportebat. Plus tacui, quam expedit. Semper 
pauperem petentem exasperaui. Et cum fui in corpore sanus aliis ieiunantibus. 
prandere uolui. et somno deditis at ecclesiam tardius surrexib. Infirmos aut in car- 
cerem tardius uisitaui. Discordes ad concordiam reuocare neglexi. Et plus proxi- 
mos et seruos et iuniores meos exasperaui. quam l . .  .C oportebat. Et  maiorem per- 
sonam aliquando ex uolumptate. Aliquando ex necessitate adolare uolui. Et paupe- 
ribus et esurientibus. elemosinam non tribui. quomodo debui. Et intra ecclesiam. 
et extra ecclesiam fabulis turpis uel occiosis me occupaui. Et incaute iuraui. Et ali- 
quando implere non potui. et cum fallacitate et temeritate maledixi. et seped spe- 
raui. quod ante plerumque non ita comprobatur. 
* Es llegeixen els mots abreujats de text i context sense indicar tipograficament el sistema 
braquigrific; respectades les lletres majúscules, els signes dels fonemes i la puntuació en part, 
ja que un punt a la caixa, aquí pot correspondre, segons el manuscrit, a media distinctio i dis- 
tinctio finalis; la lletra dins un claudator compleinenta la lectura aquí d'alguna concordanqa 
que manca en el manuscnt. 
a.  correct.: i damunt e .  
b. correct.: it. 
c. [quatre espais en blanc]. 
d. per: saepe. 
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Aliorum felicitate inuidi. aliorum uita detraxie et non est in me ulla maccula. Ce- 
cidi in concupiscenciis seculi. in flagitiis in terreno amore. Nouis et ueteris peccatis 
cotidie me maculaui. in concupiscenciis luxuriae perseueraui. Heum me miserum. 
tanta seuicia mea. ut uix euadere possim. Proprio me arbitrio perdidi e t  mea uo- 
lumptate me maculaui. Infelix ergo grauiter peccaui. usu adstrictus detineor. Vol0 
agere bona sed desideriis / (f. 121r) / carnis aggrauant me. et ad peccandum consue- 
tudo constringit. Nihil boni ago. Nihil rectum cogito cotidiae pecco. Delectacio 
mea non recedit. Superbia mea. non deponitur. Inflamant me ira ut supramodum 
irascar. multa seuicia mea que uix aenumerare non possum. Propter quod ego sepe 
et multum feci. quod mihi prohibitum est in lege domini. et sepe multum dimisi. ut 
mihi mandatum est in preceptis domini. In istis causis solo me peccatori. id est in 
multis aliis. Ego peccaui in cogitacionibus. quia multum cogitaui quod cogitare non 
debui. et multum dereliqui cogitare. quod cogitare debui. Ego ore id est lingua pec- 
caui. quia multum locutus. fui in detractionibusf in luxoriosis. et in multis occiosis 
uerbis. E t  multum dimisi quod debui loqui. Et quod ad seruicium uel preceptum 
domini mei pertinet. Et uidi occulis meis multas causas occiosas. quas non debui ui- 
dere. Et multum dimisi quod debui uidere. et sepe audiui auribus meis. quod non 
debui audire. Et multum dimisi quod audire debui. Et manibus. meis multum feci 
quod facere non debui. quod ad seruitium dei pertinet. E t  pedibus ambulaui in 
multa locag ubi ambulare non debui. E t  similiter feci totis membris meis quod sepe 
commisi quod agere non debui. et dimisi quod facere debui. Propterea pollutum est 
cor meum. Labia mea. uisus. Auditus. Gustus. odoratus et tactus. et / (f. 121v) / 
omnimodis causis. et in multis aliis peccaui que ego nec cogitare. nec memorari. 
nec nuinerare possum. Istarum et multarum aliarum deo facio confessionem. et tibi 
sacerdoti. 
CONFESSIO COTIDIANA FRATRUM A D  INUICEM 
Confiteor domine et tibi frater quia peccaui in cogitacione. in locucione et in 
opere propterea precor te ora pro me. R[ES]P[ONSIO] Misereatur tibi. omnipo- 
tens deus et dimittat tibi dominus peccata tua. et liberet te ab omni malo. conseruet 
te in omni bono. et perducat te dominus in uitam aeternam. Cum peccator quilibet 
inspirante deo paenitenciam desiderat. accedat humilis et suplex ad sacerdotem in- 
sinuans ei desiderium ardoremque sui cordis. Tunc sacerdos suspcipiat eum cum 
onmi regularitate. et benivolencia. et ingredientes in ecclesiam prosternant se pari- 
ter ante sanctum altare. et orent diutius si fieri potest cum lacrimis. Sacerdos qui- 
dem dicat tacitus in corde suo hac oracionem. Domine deus omnipotens propicius 
esto mihi peccatori. Require Retro. Et ista oracione completah incipiat ut mox sa- 
cerdos hunc psalmum Domine ne in furore tuo'. 11. Deus cuius indulgencia nemo 
non indiget memento domine famulis tuis et qui lubrica terrenique corporis fragili- 
tate nudantur quesumus ut des ueniam / (f. 122r) / confitentibus parce suplicibus ut 
e. correct.: it. 
f .  sobreposat: maledlctis. 
g. espai Iliurat pel copista, donat el defecte del pergamí. 
h.  espai en blanc al comen<;ament de línia. 
i. S1 6,2. 
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qui nostris meritis accusamur tua pietate saluemur. perl Benedick anima mea domi- 
no usque R' ut aquila. 
Deus sub cuius occulis omne cor trepidat. omnesque conscienciae contreme- 
scunt. propiciare omnium gemitibus et cunctorum medere uulneribus ut sicut nemo 
nostrum est liber a culpa. ita nemo sit alienus aueniam. Miserere mei deus. Deus 
infinitas misericordiae per Deum in nomine tuo. Precor te domine. Require Retro. 
Surgentes uero incipiat eum sacerdos monere his uerbis. Ecce frater karissime deo 
gratias dies sancti sunt in quibus debemus confiteri deo peccata nostra. Propterea 
quod non timuimur committere. non debemus. erubesci. confiteri deo. Maxim[eIm 
cum scriptura dicat. Non est homo iustus in terra qui faciat bonum et non peccet. 
Et beatus iohannes apostolus dicitn. Mundus totus in maligno positus est. Et ite- 
rum. Si dixerimus. quia peccatum non habemus. ipsi nos seducimus et ueritas in 
nobis non est. Et beatus. iacobus dicito. Confitemini alterutrum peccata uestra. et 
orate pro inuicem ut saluemini. Et dominus per ezechielem prophetam loquitur. 
Dic tu prior iniquitates tuas ut iustificeris. Et Salomonp dicit. Ne tardes conuerti ad 
dominum.- et ne differas de die in diem quia subito ueniet ira ipsius. Ipse aetiam 
clemens et benignus dominus ad indulgendum paratus. inuitans nos ad paeniten- 
ciam sic promittit. Peccator / (f. 122v) / quacumque ora conuersus fuerit. omnes ini- 
quitates eius obliuiscar. Et iterum. Conuertimini ad me et ego reuertat ad uos. 
Ergo nullo modo desperemus de misericordia conditoris nostri. quia nullum tam 
graue peccatum est quod non possit ignosci. Plus sunt enim centuplum ipsius mise- 
ricordiae quam peccata tocius mundi. Et si ex toto corde paenitenciam egerimus 
statim suscipiet nos. et dimittet nobis omnia peccata nostra. Et antequam eum 
inuocemus. dicet nobis ecce adsum. Quia sicut beatus iohannes dicit. fidelis est et 
iustus. ut dimittat nobis peccata nostra. et emundet nos ab omni iniquitate. Post 
hanc uero monicionem interrogat eum sacerdos dicens. Credis in patrem et filium 
et spiritiim sanctum. R[esponsio]. Credo. Credis quod pater et filius et spiritus 
sanctus tres persone sunt et unus deus. R[esponsio] Credo. Et credis quod in ista 
carne in qua nunc es debeas resurgere. et recipere quod gessisti. siue bonum siue 
malum. R[esponsio] Credo IN[TERROGATIO]q Vis dimittere illis quicumque in 
te peccauerunt. domino dicente. Si non dimiseritis hominibus. peccata eorum nec 
pater uester celestis dimittet uobis peccata uestra. Quod si responderit. uolo. inci- 
piat eum sacerdos interrogare singula crimina ita dicendo. Dic mihi opera tua que 
fecisti. aut-cogitasti. IN[TERROGATIO]'. Peccasti in cogitacione aut in uerbo uel 
opere? Et iterum. Iurasti supra euangelia aut super altare. X. annos penitencie. 
IN[TERROGATIOIS. Iurasti in manu fratris aut alterius hominis manus aut in cru- 
ce consecrata / (f. 123r) 1. 111. annos penitencie. IN[TERROGATIOIt. Maledixisti 
hominem per iram. habuisti inuidiam. VII. dies penitencie. Fuisti detractiosus. 
j .  Christum Dominum nostrum. Amen. 
k .  Benedicat . . . 
1. Renovavitur ... S1 102,l-5. 
m. posat: maxima. 
n. [?] Joan. 
o. Jm 5,16. 
p. sobreposat: mutuo. 
q. abreujat: INTR. 
r. id. 
s. id. 
t. id. 
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VII. annos penitencie. Dixisti ociosa uerba. habuisti odium uel iram?. quandiu ha- 
buisti. tandiu in pane et aqua uiuas uelut homicida iudicetur. IN[TERROGA- 
TIO]". Habuisti concupiscenciam gule. cogitasti sordide. concupisti aliquid curn oc- 
culis quod non debuisti. Peccasti uolumtuose aurium delectacione. fuisti asper pau- 
peribus. neglexisti uisitare Christum in carcere excipere peregrinum in domum 
tuam. uisitasti infirmos. lauare pedes ospitibus sicut promisisti in babtismo.- reuo- 
care discordes ad concordiam integro animo? Manducasti ieiuniis diebus ante ho- 
ram. Fuisti occupatos ociosis fabulis stans in ecclesiam lectionem sanctam audiens. 
Cogitasti aliquid psallendo uel orando aliquociens quam oportebat. Fuisti locutus 
luxuriosa uel detracciosa uerba. VII. dies penitencie. Fuisti sacrilegus. VII. annos 
penitencie in pane et aqua. Fecisti furtum. VII. annos penitencie. 111. in pane et 
aqua. Fornicasti. fecisti adulterium curn muliere aliena. ut curn virgine. aut curn 
sancte monialis. VII. annos penitencie. 111. in pane et aqua. Aut curn iumento uel 
curn aliis animalibus. XV. annos penitencie. Fecisti homicidium. VII. annos peni- 
tencie. 111. in pane et aqua extra ecclesiam. Sponte. aut in bello. aut per iussum do- 
mini sui. VII. annos penitencie. Fuisti raptor. dixisti falsum testimonium. VII. an- 
nos penitencie / (f. 123v) / Coinquinasti te in membris tuis malis. Coinquinasti te in 
concupiscencia occulorum fantasmatum tangendo pro mala delectacione. Vidisti 
occulis tuis hoc quod licitum non fuit. neglexisti audire. hoc quod preceptum est?. 
Fuisti hore tuo locutus quod licitum non fuit. Aut siluisti hoc quod loquere debuis- 
ti? Fuisti manibus tuis operatus hoc quod licitum non est. Ambulasti pedibus ubi li- 
citum non fuit. preteristi hoc quod preceptum fuit. Cogitasti aut locutus fiiisti quan- 
do uoluisti. aut noluisti. sciens aut nesciens contra Dei uoluntatem. aut locutus fuis- 
ti uel operatus. Quomodo conseruasti patrem et matrem.- et compatrem. et coma- 
trem. et filios tuos in Christo. Quomodo conseruasti diem dominicum uel alia festa 
sanctorum. si neglexisti. VII. dies penitencie. Manducasti aliquid furatum. aut in- 
mundum. VII. dies penitencie. Accepisti sanctam communionem. conseruasti eam 
si uomitum fecisti ex ea prcpter ebrietate[m]. XL. dies penitencie. Si propter infir- 
mitatem. VII. Si canis eam sumpsit. 1. annum penitencie. Conseruasti penitenciam 
quam antea habuisti. Si neglexisti super impositionibus emendetur. In iudicio iudi- 
casti recte. fecisti uomitum per ebrietatem. XV. dies penitencie. Concupisti forni- 
cari et non potuisti. 1. annum penitencie. Osculasti ille cebrosum osculum. VII. 
dies penitencie. Fuisti in somnis uolumtate pollutus. 1. diem penitencie aut. XXX. 
psalmos cantet. Nupsisti curn uxore tua retro. XL. dies penitencie. Coluisti idola 
/ (f. 124r) / uel incantaciones, aut diuinaciones uel sortes. VII. annos penitencie 
aut. V. aut tres. Consensisti homicidium fuit factus. VII. annos penitencie et si non 
fuit factus. 111. annos penitencie. Furasti cibum. XL. dies penitencie, Percussisti 
hominem per iram. effudisti sanguinem. XL. dies penitencie. Tulisti usuras. 111. 
annos penitencie. 1. in pane et aqua. Manducasti carnem morticina[m]. terciam 
artem anni penitencie. Fornicasti sicut sodomite. XV. annos penitencie. aut. X. 6. in pane et aqua. 
DE MULIERIBUS 
Mulier fornicasti. negasti partum tuum conceptus. X. annos penite[ncie]. Es 
adultera. VII. annos penite[ncie]. Coinquinasti te metipsam. 111. annos peni- 
te[ncie]. Peccasti curn alia muliere. 111. annos penite[ncie]. Consensisti duobus fra- 
u. id. 
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tribus usque ad diem mortis, penite[ncie] et in finem uitae accipiat Corpus domini. 
Occidisti filium aut filiam. Posuisti filium tuum super tectum aut in fomace pro sa- 
nitate. VII. penite[ncie]. Opresisti filium tuum dormiens. 111. annos penite[ncie]. 
DE PRESBITERIS 
Presbiter accepisti uxorem. deponatur. Fornicasti perpetrasti adulterium. am- 
plius pelli debet et ad penitenciam redigi. uel. XV. annos penite[ncie] in pane et 
aqua. Similiter diaconus annos. VII. 111. in pane et aqua. Subdiaconus. V. 11. in 
pane et aqua. Confessione uero peracta indicat ei sacerdos ieiunium secundum 
quod illi melius uisum fuerit quia in ipsius arbitrio consistit modus paenitentiae. In 
dicto uero ieiunio. prosternat se ipse paenitens in orationem in conspectu sui crea- 
toris / (f. 124v) / cui causa confessus est peccati. Deincebs sacerdos stans qui se in- 
ter deum et hominem mediatorem discernit. Ante conspectu diuine maiestatis cum 
gemitu postulat dicens. Preueniat hunc famulum tuum quesimus domine misericor- 
diam tuam. et omnes iniquitates eius celeri indulgencia largiatur perv Comendamus 
tibi domine hunc famulum tuum in uita presenti. ut ab omni malo eum eripias. et 
intercedente beato t[alisIw ad uita[m] eum perducas aeternam perx C[APU]TY Ego 
dixi. domine miserere mei. Saluum fac seruum tuum. Domine ne memineris iniqui- 
tatum Adiuua nos deus salutaris noster. Propicius esto domine peccatis nostris. 
Memento nostri domine in beneplacito populi tui. Fiat misericordia tua super nos. 
Auerte faciem tuam. Ab oc~u[l is]~ meis munda. De profundis clamaui. Exurge do- 
mine adiuuanos. Domine exaudi. Intercedente pro nobis beata et gloriosa semper- 
que uirgine dei genitrice Maria. et beato petro principe apostolorum. qui habet po- 
testatem in caelo et in terra ligandi atque soluendi. omnipotens dominus te abso- 
luere et liberare ab omni malo dignetur. Tu qui es nostri ministerii uinculo aut ex- 
comunicatione alligatus. siue excomunicatus si forte tibi contingerit me absente ut 
ab hoc seculo migrare cogaris quantum nostre est potestatis absolutus ac reconcilia- 
tus sis a nobis domino deo eiusdem misericordia commendatus ab omni paenitencie 
excomunicationis uinculo. ut placide ac tranquille ad lucem / (f. 125r) / aeternam 
transire ualeas. Et [dominus]"" ipse prestare dignetur qui cum patre et spiritu sanc- 
to uiuit et-regnat deus per omnia saecula saeculorum amen. Ab omnibus iudiciis 
que tibi pro peccatis tuis debentur secundum magnam misericordiam suam omnipo- 
tens deus te absoluat. et parcat et remittat omnia peccata tua. et perducat te atque 
introducat in uitam aeternam. Benidictio dei patris et filii et spiritus sancti descen- 
dat super te amen. Benedicat te deus pater qui te in carne creauit. benedicat te 
deus filius qui pro te passus est in cruce. Benedicat te spiritus sanctus qui in te ef- 
fusus est a babtismo. Confirmet te uirtus Christi adimpleat omnipotens omnes peti- 
ciones tuas in bono. Misereatur tibi omnipotens deus qui creavit caelum et te- 
rra[mIbb. donet tibi ueram humilitatem. Ueram pacienciam. ueram paenitenciam. 
Sobrietatem et tolleranciam. bonam fidem et bonam perseueranciam. et uitam ae- 
v. Christum.. . 
w. [el Sant escollit]. 
x. Christum.. . 
y. CT. 
z. posa: ocultis. 
aa. posa: d[e] ipse. 
bb. posa: terra. 
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ternam. Illuminet te spiritus sanctus. indulgeat tibi dominus omnia peccata tua. 
preterita presencia et futura amen. Saluum fac seruum tuum deus meus sperantem. 
Misereatur tibi omnipotens deus qui fecit celum et terram. Angeli dei ad dexteram 
et ad sinistram quocumque hieris ad dirigendos pedes tuos in uiam pacis. Amen. 
1 
1 
The ~Codex Miscellaneus)) 228 of the University Library of Barcelona contains a penitential fragment (fg. 
120r-125r - Xlth cent.) wchich the A. describes showing the confessional formulary and the corresponding 
penitential style within the moral atmosphere of that time. 
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B.U.B. Ms. 228 Inc. <<Confessio ad Deurnm et horninern,, 1 
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